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Par Yvan Rousseau
La mutualité d'assurance à l'ère des migrations
canadiennes-françaises
« Le 25 Du courant, iL me fut Donné De contempLer un 
bien triste spectacLe. […] iLs étaient au nombre De 400, 
recrutés Dans trois ou quatre paroisses. […] c’était Des 
exiLés qui Disaient aDieu à La patrie, queLques-uns pour 
toujours, D’autres pour un an ou Deux. où aLLaient-iLs ? 
GaGner queLques piastres aux etats-unis. 
pauvres jeunes Gens me Dis-je, […] aux etats-unis, iLs 
vont épuiser Leur jeunesse et Leur santé au service D’un 
peupLe étranGer et ce pour queLques “DoLLars”… »
un spectateur, Pierreville, 25 avril 1866
« Émigration », Le Journal des Trois-Rivières (4 mai 1866)
« eLLe [La société Des artisans canaDiens-français] 
met en rapport Direct Les canaDiens français Du 
canaDa avec Leurs frères, Les canaDiens français 
Des états-unis et ravive ainsi Les souvenirs et Les 
sentiments patriotiques. nos frères Du canaDa aiDent 
nos maLaDes, soutiennent nos veuves et nos orpheLins… 
et Les maLaDes, Les veuves et Les orpheLins Du canaDa 
sont aiDés par Leurs frères Des états-unis… 
touchant spectacLe ! ! ! »
J. Ed. Perreault, prêtre, Worcester, Massachusetts, 1er janvier 1900
L’Artisan, vol. 1, n° 1 (janvier 1900)
Entre la désolation de l’observateur 
du milieu du xixe siècle, assistant sans 
moyens au départ de ses compatriotes 
vers les manufactures de la Nouvelle­
Angleterre, et le curé célébrant bien 
plus tard la nouvelle solidarité engen­
drée par la mutualité d ’assurance 
entre franco­catholiques américains 
et canadiens, il existe un monde de 
différences. L’un constate le déracine­
ment ; l’autre se réjouit d’une diaspora 
désormais unifiée par les institutions 
d’entraide économique. On trouve ici 
réunis les destins croisés de commu­
nautés issues d’un peuple minoritaire 
poussé à se disperser en Amérique du 
Nord par la nécessité économique, 
mais se dotant dans un même mouve­
ment de leviers financiers pour assurer 
sa survie culturelle. L’histoire de la 
mutualité d’assurance permet de lire 
un moment décisif de l’évolution de la 
francophonie nord­américaine.
De l’entraide populaire  
à la fraternité d’assurance-vie
Avec les grandes migrations et l’essor 
des villes industrielles, les organisa­
tions de secours mutuels se multiplient 
rapidement au xixe siècle en Amérique 
du Nord. Leur dessein est de substituer 
à la charité des institutions destinées à 
cultiver le sens de la prévoyance parmi 
les classes populaires et à les respon­
sabiliser à l’égard de leur condition. 
Grâce aux cotisations, elles versent à 
leurs membres des indemnités en cas 
de maladie ou d’accident, offrent de 
petites sommes pour défrayer les coûts 
des funérailles et assistent les veu­
ves et leurs enfants. Cette protection 
sociale par l’entraide collective prend 
appui sur des associations locales 
dont les ramifications s’étendent aux 
solidarités de métiers, aux apparte­
nances ethniques et aux confessions 
religieuses. Elles sont par ailleurs le 
siège d’une vie sociale intense, dont les 
manifestations rituelles (initiations, 
commémorations religieuses et patrio­
tiques, costumes de cérémonie, etc.), 
l’égalitarisme et l’attachement démo­
cratique en constituent d’importantes 
marques distinctives (Petitclerc, 2007).
À l’approche du xxe siècle, ces socié­
tés de secours mutuel connaissent des 
difficultés et le mouvement mutualiste 
se réorganise sous l’égide de grandes 
sociétés fraternelles. Comme leurs 
devancières, ces dernières of frent 
généralement une protection contre 
la maladie et recrutent leurs adhérents 
en misant sur les solidarités profes­
sionnelles, nationales et religieuses. 
En revanche, elles introduisent des 
modifications majeures, dont l’obliga­
tion pour leurs membres de souscrire 
à une assurance­vie et la canalisation 
d’une partie de leurs souscriptions 
dans des réserves financières. D’autres 
changements non moins importants 
sont apportés dans la mutualité d’as­
surance : 1) le recrutement à grande 
échelle ; 2) la coordination centrale 
des unités locales des membres (par 
l’organisation de loges, de cercles ou 
de succursales) ; 3) la modulation des 
cotisations en fonction de l’âge et de 
risques professionnels.
De nombreuses mutuelles canadien­
nes­françaises vont essaimer ou se 
réorganiser en sociétés à succursales de 
part et d’autre de la frontière canado­
américaine dans le dernier quart du 
xixe siècle. Parmi les plus inf luentes 
f igurent l ’Union Saint­Joseph du 
Canada (Ottawa, 1864), les Artisans 
canadiens­français (Montréal, 1876), 
l’Alliance nationale (1892), l’Associa­
tion canado­américaine (Manchester, 
1896) et l’Union Saint­Jean­Baptiste 
d’Amérique (Woonsocket, 1899). Tou­
tes ces sociétés recherchent l’éventuel 
assuré et rivalisent d’ingéniosité pour 
l’attirer dans leurs rangs. Elles misent 
sur une offre de services à bon mar­
	certificat d’admission à L a caisse des maL ades de L a 
société des artisans canadiens-français, 1866-1921 [détaiL]
Gravure de J.-C. Franchère. Gaston Deschênes, collection personnelle
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ché, font miroiter l ’avantage d’une 
participation démocratique des assu­
rés au développement de l’association 
et confèrent une f inalité nationale 
à leurs activités économiques. Aux 
valeurs promues par l’Ordre des Odd 
Fel lows, The Maccabees ou Royal 
Arcanum, par exemple, elles opposent 
celles des mutualistes catholiques de 
langue française.
Par leur nombre, l’étendue de leurs 
organisations et les moyens dont ils 
disposent, les mutualistes en viennent 
à former l’un des mouvements sociaux 
les plus puissants de l ’Amérique du 
Nord de l’entre­deux­guerres.
Conquérir l’Amérique francophone
Deux sociétés basées à Montréa l, 
la Société des artisans canadiens­ 
f ra nça i s  e t  l ’A l l ia nce nat iona le , 
agissent comme porte­étendards de 
la mutualité franco­catholique dans 
ce vaste mouvement. La première est 
fondée en 1876 sous le nom de Société 
des Artisans canadiens­français de 
la cité de Montréal par un groupe de 
petits entrepreneurs et d’ouvriers de 
métiers souhaitant ouvrir les rangs 
de leur associat ion à « toutes les 
professions commercia les, indus­
trielles et manuelles, réputées non 
insalubres »(Société des artisans cana­
diens­français de la cité de Montréal, 
1877). L’Alliance nationale, pour sa 
part, est créée en 1892 par une centaine 
de Montréalais, recrutés pour l’essen­
tiel parmi les hommes d’affaires, les 
membres des professions libérales et 
des représentants éminents du monde 
politique francophone (Desaulniers, 
2002). Toutes deux s’adressent aux 
collectivités francophones, à qui elles 
offrent une assurance­vie assortie 
d’une protection contre la maladie. 
Au cours des années 1890, la forte 
concurrence sur le marché montréa­
lais et les percées effectuées au Québec 
par les mutuelles états­uniennes et 
ontariennes amènent les dirigeants 
des deux associations, avec l’appui de 
l ’Église catholique, à envisager une 
expansion au delà de Montréal, puis 
du Québec.
Les A r t i sans s’y aventurent les 
premiers en mettant sur pied des 
succursales à Lévis et à Québec, puis 
dans les petites vil les industrielles 
du sud­ouest du Québec. Suivent des 
percées vers les centres francophones 
de l ’extérieur du Québec : d ’abord 
Ottawa en 1894 et, trois ans plus tard, 
une dizaine de succursales franco­
américa ines. El les se mult ipl ient 
rapidement par la suite. L’Alliance 
nationale préconise elle aussi la mise 
en place d’un système de succursales 
à base paroissiale semblable à celui 
des Artisans. Dès les lendemains de sa 
Sources : Rapports annuels, rapports des conventions générales, revue L’Artisan
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fondation, des « cercles » sont orga­
nisés dans les centres industr iels 
québécois, puis bientôt dans les cam­
pagnes. Son engagement auprès des 
francophones du Canada et des États 
du nord­est des États­Unis sera toute­
fois plus laborieux, malgré des efforts 
et une volonté réitérés.
L’analyse comparative de la répar­
tition spatiale des effectifs des deux 
fraternelles en 1906 fournit des indi­
cations précieuses sur les spécificités 
de chacune. À l’époque, le nombre de 
succursales des Artisans se chiffre à 
295, tandis que l’Alliance en compte 
282. La première présente d’abord un 
caractère urbain très affirmé, résul­
tat de ses efforts pour desservir les 
populations de cols bleus des zones 
les plus industrialisées. Trois gran­
des aires de recrutement se dessinent 
à l ’examen de la carte : Montréal, 
Québec et la côte est des Etats­Unis. 
membres des artisans canadiens-français et de L’aLLiance nationaLe, 1901-1930 
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Remarquons par ailleurs la présence 
d ’une quarantaine de succursa les 
desservant les communautés franco­
phones des Maritimes et de l’Ontario. 
En comparaison, l’Alliance nationale 
apparaît comme la plus « québécoise » 
des deux mutuelles. Les ramifications 
de son organisation à l’extérieur du 
Québec ne comptent en effet que pour 
bien peu en 1906, et il faut attendre 
une quinzaine d’années avant qu’elle 
ne parvienne à ef fectuer une per­
cée significative à ce chapitre (10 % 
de membres hors Québec en 1921 ; 
16 % en 1930). En comparaison, les 
succursales hors Québec fournissent 
60 % des membres des Artisans, une 
proportion qui se maintient jusqu’à 
la f in de la Seconde Guerre mon­
diale. Plus « québécoise », l ’Alliance 
apparaît également comme la plus 
« montréalaise » des deux sociétés : elle 
recrute en effet 40 % de ses adhérents 
à Montréal, tandis que les Artisans 
ne le font que dans une proportion 
de 20 %. La carte permet également 
de visualiser les efforts déployés par 
l’Alliance pour s’implanter dans les 
milieux ruraux, un peu comme si 
la présence de sa concurrente dans 
les zones industrielles la repoussait 
vers les campagnes. La croissance des 
Artisans et de l’Alliance sera impres­
sionnante pendant le premier tiers du 
xxe siècle. En peu de temps, en effet, 
elles acquièrent la stature de vérita­
bles institutions nationales. En 1930, 
année de leur apogée, les deux orga­
nisations réunies s’appuient sur un 
réseau de 1 320 succursales et bureaux 
de perception (700 pour les Artisans, 
620 pour l’Alliance) et regroupent près 
de 100 000 membres (respectivement 
60 et 40 milliers de membres adultes). 
Quelque 400 d’entre elles desservent 
les populations franco­catholiques de 
l’extérieur du Québec, dont plus de la 
moitié en Nouvelle­Angleterre. 
Ces succursales sont le siège d’une 
vie de relation intense à l’échelle des 
paroisses. Elles sont en effet de toutes 
les activités commémoratives (reli­
gieuses ou patriotiques), délèguent 
leurs porte­étendards aux cérémonies 
funéraires, animent des comités de 
visites aux malades, initient les recrues, 
etc. Toute cette sociabilité locale, à 
laquelle les revues des deux mutuelles 
font largement écho, sert à cimenter 
la cohésion du groupe, à entretenir le 
sentiment patriotique canadien­fran­
çais et, bien sûr, à stimuler l ’ardeur 
des troupes dans le recrutement de 
nouveaux membres.
La lente extinction des succursales
Pourtant, à l ’aube des années 1920, 
les dirigeants des instances centrales 
des deux mutuelles commencent à se 
plaindre des succursales locales, évo­
quant régulièrement leur apathie, leurs 
coûts de fonctionnement, le manque 
de zèle des membres dans le recrute­
ment et les fraudes dans l’allocation 
des bénéfices en maladie. De nouvelles 
unités territoriales de gestion, appelées 
secteurs ou districts, sont progressi­
vement introduites et, au cours des 
années 1940, on revoit de fond en 
comble l’organisation en succursales. 
La plus affairiste des deux mutuelles, 
l ’Alliance nationale, devient en 1948 
une compagnie d’assurance­vie et ses 
cercles locaux, qu’elle a déjà remplacés 
pour la plupart par des « bureaux », sont 
relayés par des agences d’assurance. Si 
les Artisans maintiennent leur filiation 
juridique au secours mutuel, l’arrivée 
d’une nouvelle génération de gestion­
naires à la direction de la mutuelle 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
se traduit par des réformes internes 
non moins importantes. Dans les deux 
sociétés, la transition sera majeure 
(Rousseau et al., 2003). 
L’abandon des succursales locales 
tient à des facteurs multiples, parmi 
lesquels f igurent en tête de liste le 
désengagement des mutuelles à l’égard 
de la protection contre la maladie 
(Emery et Emery, 1999 ; Rousseau, 
2004b ; Petitclerc et Rousseau, 2005), 
a insi que la professionna l isat ion 
du recrutement, devenu l ’a f fa ire 
d’« organisateurs », de « recruteurs » 
et de « propagandistes » de métier. 
Ils seront bientôt remplacés par des 
agents d’assurances.
Le tournant plus affairiste amorcé 
par les grandes sociétés fraternelles 
pendant l’entre­deux­guerres porte le 
coup de grâce au projet d’unir la fran­
cophonie nord­américaine formulé 
par les promoteurs de la mutualité 
d’assurance canadienne­française vers 
la f in du xix e siècle. La présence de 
ces mutuelles à l’extérieur du Québec 
chute en effet dramatiquement entre 
1930 et 1960 : de 16 à 8 % des affaires 
dans le cas de l’Alliance nationale ; de 
60 à 16 % dans celui des Artisans.
rassembLement des artisans, order of mutuaL 
protection à arLington, 1925 [détaiL]
Library of Congress, Prints and Photographs Division, 
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